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Aspecíe de la plana de Cerdanya amb la Tosa i el Moixeró al fons. Les pastures 
conreus de la píana palesen un perfecta equilibri entre el poblament huma i 
l'entorn natural, amenacat en l'actuaiitat per la construcció massiva de segones 
residencies. 
La Cerdanya, 
de la vida pagesa 
a la massificacíó 
RAMÓN MARTÍNEZ-VIDAL 
L a Cerdanya. unitat fisiográ-
fica i comarca natural per exceNéncia, 
présenla avui dia unes perspectives en 
tots els ámbits que difereixen notable-
ment de les de fa tan sois cinc anys. En 
efecte, el túnel del Cadí ha estat el cau-
sanl d'un capgirament de planteja-
ments peí que fa a I 'activitaf económica 
deis habitants de la comarca que, tot i 
que ens Irobem en una etapa de desi-
gual desenvolupament turistic, s'está 
duent a terme a un ritme considerable, 
la qual cosa fa que la possibilital d'una 
futura massificacíó s'albiri com el prin-
cipal problema a combatre. tant peí que 
fa referencia a la conservació de lentorn 
com a un desenvolupament económic 
harmonio i equilibrat. Aquest és el deno-
minador comij de ¡a planificado a tol 
nivel! de qualsevol organisme adminis-
tratiu cerda, com ho és també, en major 
o menor grau. a la resta de comarques 
de l'AIt Pirineu. 
Lentorn cerda és fácil de descriure: 
una ampia valí lancada per muntanyes 
al nord i al sud. A príncipi de segle el 
fons de la valí era una plana majoritá-
riament cerealista, on la prodúcelo 
d'herba es dedicava exclusivament ais 
bous i allres bésties de cárrega. La 
introdúcelo de vaques fnsones i l'esta-
bliment de lleteries (a la Seu, Puigcerdá 
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i en un principi també a Bellver) poten-
ciaren la disminució deis cereals en pro-
fit deis prats dedicáis a dall i/o pastura. 
La producció de lleí, la vida pagesa en 
definiliva, ha estat la base exclusiva de 
la Cerdanya íins ía ben poc. Lactivitat 
a la muntanya s'ha centrat en les pas-
tures temporals estiuenques —on s'ha 
produíl la Iransictó d'ovelles a vaques 
i, entre aqüestes, de brunes-alpines i 
írisones— i l'aprofitament deis boscos. 
Aquest esquema general comparleix 
avui en día el lloc amb l'activitat turís-
tica i, tal com déiem abans. ü'una 
manera desigual, amb una part orien-
tal de la comarca on el canvi és mes 
evident. 
El marc geográfic perfilat anterior-
ment será la base d'aquesta discussió 
sobre el medi a la Cerdanya. Conside-
rarem, per tant, la plana i la muntanya 
i, en aquesta, la solana (part axial) i la 
baga (serres de Moixeró i CadQ. 
La plana 
L'aspecte de la plana cerdana 
palesa I 'acció del poblament huma des 
de temps molt antics. Així, a banda i 
banda del Segre s'estenen prados i do-
ses que conserven restes de la primi-
genia vegetació de ribera a les tanques 
o cledes- Sois en algunos zones con-
cretes resten certes extensions de ver-
neda continua. ívlés externament 
respecte de l'eix del riu se sitúen dues 
terrasses sedimentarles ocupados per 
camps de seca on hom cultiva cereals 
i farratgeres (trepadella i altáis). Aqües-
tes terrasses confronten amb les parts 
externes de les serralades de la baga 
i la solana. La plana conté, per tant, una 
diversitat de iDiotops agrícoles que va 
des deis prats humits de vora el Segre 
fins ais cultius de seca, amb vegetado 
arbória esparsa en tot el conjunt, 
Aquest sistema és enriquit encara per 
l'exislénciB d'erms i petites íeixes actual-
ment abandonados, sobretot a les parts 
altes deis turons que aquí i allá trenquen 
el relleu de la plana, 
Podem descriure, de forma esque-
mática, els valors naturals mes signifi-
catius de la plana, abans d'entrar en 
consideracions sobre la gestió d'aquest 
espai: 
—Els ambients fluvials, actualment 
molt localitzals, on es conserven Hits de 
riu encara no alterats, Son d'especial 
interés aquells trams on resten encara 
basses i petites llacunes naturals on es 
desenvolupen canyissars. La poca 
extensió actual d'aquests habitáis fa 
que siguin el reducte per a comunitats 
vegetáis i animáis únics a la comarca, 
És aqui on, a part de les comunitats 
vegetáis fluvials, hom encara pot veure 
certes especies d'aus Iligades ais cur-
sos d'aigua, tant en época de cria com 
de migració: anátides, polla d'aigua, 
blauet, bernat pescaire, xivila. xivitona, 
corriol petit,,, 
—Les vernedes, també residuals, 
que avui dia es localitzen en petites 
taques que son rúnic testimoni d'un 
bese de ribera que temps enrere ocu-
pava grans extensions, 
—Els erms abandonats i les pastu-
res montanos deis turons. La continen-
talitat de la Cerdanya fa que aquests 
hábitats presenlin nombrases singula-
ritats florístiques (vegeu FONT I CAS-
TELL. X.: ^(Estructura, Tipología i 
Ecología de les pastures montañés de 
la Cerdanya», Instituí d'Estudis Cata-
íans, Arxius de la Secció de Ciéncies, 
LXXXVIll, Barcelona, 1989), Aquests 
ambients presenten igualment especies 
animáis singulars, com ara el torlit o 
larpella pállida, 
—El conjunt de conreus, tant de reo 
com de seca, els quals, voltats per tan-
ques arbrades, oíereixen una diversitat 
estructural afegida ais valors intrinsecs 
d'aquestes comunitats (flora d'annuals 
característica, diversitat ornitológica,,,)-
La Gene'alitat de Catalunya, peí 
decret 123/1987 de 12 de marg de 1987, 
declara Reserves Naturals Parcials les 
zones de Segre-Prullans, Segre-lsóbol 
1 la Llosa, corresponents a dos trams 
disjunts del Segre i tot el riu de la Llosa, 
afluent de l'anterior. La figura de 
Reserva Natural Parcial fou creada amb 
l'objectiu de protegir certes especies 
animáis en perill d'extinoió a Catalunya, 
En el cas de les reserves esmentades 
es tractava de protegir la població de 
llúdnga, la qual cosa suposa necessá-
riament la protecció integral de l'entorn 
fluvial, fVlalauradaiTient, sembla que 
actualment aquesta especie ja no és 
present almenys en alguna de les zones 
5* 
Alguns trams del 
Segre son els darrers 
indrets on exlsleixen 
interessanls 
comuniíats vegetáis i 
animáis de ribera a 
Cerdanya. 
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Un deis últims 
ambients 
humits de la 
comarca. 
on abans habitava a Cerdanya. Cal 
reconéixer la diíicultat que representava 
acollir aqüestes zones sola una figura 
de protecció mes restrictiva, donada la 
poca acceptació que aqüestes dispo-
sicions teñen en els municipis afectats. 
En efecte. ha estat forga difícil limitar els 
usos que els veíns feíen del riu i que en 
aquesl cas es refereixen principalment 
al moviment de Ierres deis marges. amb 
finaiitats extractives o no, Malgral tot. 
sena convenient almenys un replante-
jament de la figura de Reserva Natural 
Parcial que limites al máxim la interven-
ció fiumana —com ara la caga, la 
pesca o el Iliure accés amb vehicles 
motoritzats dms les zones afectades. Si 
es tracta de salvar especies que están 
a punt de desaparéixer al nostre pais, 
caldria actuar amb urgencia. 
Dos turons cerdans poden gaudir 
d'un cert grau de protecció en un futur 
no massa llunyá: el tossal d'lsóvol i el 
tossal d'Olople. Les petites feixes que 
anys enrere eren cultivades en aquests 
indrels están avui en dia abandonades 
i els ramats d'ovelles no son tan abun-
dants com fa un lemps. Tot aixó sem-
bla indicar que no ha d'haver-fii cap 
problema per a la protecció de les pas-
tures montañés própies d'aquests tos-
sais. Ara bé, una nova activitat 
associada a l'increment del sector de 
la construcció a la comarca —l'extrac-
ció d'ánds i les pedreres— es presenta 
com el principal element de degrada-
d o paisatgística al conjunl de la 
comarca, i és en aquests turons en par-
ticular on actualment ja es duen a terme 
aquests tipus d'extraccions. 
És óbviament a la plana on millor 
sobserven els canvis que l'increment 
de l'activilat turística lia introduít en el 
paisatge. La conslrucció de segones 
residencies, com ja hem comentat, ha 
pres gran impuls sobretot a la part 
oriental de la comarca, i és en aquesta 
zona on s'han produít els majors des-
gavells urbanislics. Així, el pía de Tar-
tera és ocupat actualment per una gran 
urbanització i molts pobles d'aquest 
sector veuen com. cada cop amb mes 
freqüéncia, els prats i camps son subs-
tituíts per xalets i apartaments. Els plans 
urbanístics de cada municipi regulen en 
principi que el creixement deis nuclis de 
poblado es faci d'una manera orde-
nada i racional, f\/lalgrat tot. I'esmenlada 
urbanització continua creixent al bell 
mig de la plana i cada vegada son mes 
freqüents els projectes de construcció 
de gran nombre d'habitatges que ame-
nacen de massificar l'entorn rural. 
Actualment comencem a patir a Cer-
danya els primers efectes derivats de la 
massificació, com son l'eliminació de les 
deixalles, leutroíització d'alguns petiís 
¡orrents propers a certes urbanitzacions 
—com és el cas del riu de la Molina i 
els seus afluents, que baixen des de les 
zones de la Molina i la f^.'iasella— i fins 
i tot la manca d'aigua durant els estius 
especialment secs. Tots els pobles dis-
posen d'un abocador municipal, de 
manera que ens trobem amb molts 
abocadors dispersos per tota la 
comarca. Sembla que s'ha aturat un 
projecte del Consell Comarcal peí qual 
es pretenia centralitzar tots aquests abo-
cadors en un o dos de grans situats en 
indrets que. finalment, no es van 
determinar. 
Un altre aspeóte relacional amb 
l'activital turística és el projecte de pos-
sible ampliació o bé remodelació de 
Tactual aeródrom, sobre el qual s'ha de 
pronunciar el Consell Comarcal. Una 
eventual ampliado i adequació per a 
rebre vols comerciáis suposaria, d una 
banda, greus perjudicis peí poblé de 
Sanavastre, situat al encontorns de 
f'aeródrom i. d'altra banda, la desapa-
rició de diverses hectárees de conreus 
i vegetado de seca per donar cabuda 
a l'ampliació de la pista. A part del valor 
agrícola de la zona per a conreus 
cerealistes, cal destacar que hom hi pot 
trobar encara els escassos exemplars 
de torlit [Burhinus oedicnemus) i arpella 
páliida {Circus cyaneus). Evidentment, 
seria desitjable que lactuació sobre 
l'aeródrom es limites a una simple mi-
llora de les instaTlacions que fes rendi-
ble Tactual üs esportiu que se'n fa. 
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La muntanya 
A Cerdanya podem diferenciar dos 
grans grups de formacions de mun-
tanya. Al nord de la comarca se sitúa 
la part pinnenca axial, formada pels 
massissos del Carlit. Puigpedrós i, en 
el límil occidental, els pies de la tosa 
plana de Lies, Perafila i Monturull. La 
comarca és limitada peí sud per les ser-
ralades del Cadí, Moixeró i el massís de 
la tosa d'Alp. el qual. limita a la collada 
de Toses, amb el del Puigmal. Aquests 
dos grans grups formen, respectiva-
ment, el muntanyam de la solana i de 
la baga, clarament diferenciáis per llurs 
característiques naturals i fins i fot per 
les figures de protecció que hom els 
aplica. 
La solana 
El poblamenl huma a la part solel-
lada de la Cerdanya és molt antic i sem-
pre fia estat. lógicament, mes nombrós 
que a la baga. Els grans ramats d'oví 
que lemps enrere pasturaven per 
aqüestes muntanyes i laprofitamenl 
deis boscos duranl molt de temps es 
palesen actualmenl en el paisatge de 
la solana. Malgrat la recuperació deis 
boscos associada a la crisi de Taita 
muntanya, la desforestació és la carac-
terística mes distintiva, fins i tot a les 
parts mes altes. Així, els boscos cadu-
cifolis de l'estatge monta son inexistents, 
i íins I lol les pinedes de pi roig son 
escasses i esparses. Els boscos de pi 
negre, els mes enlairats en el conjunt 
d'estatges forestats, están igualment 
molt malmesos per la infensilal d'extrac-
ció de fusta, la qual es continua pro-
duint actualment a bon ritme. És aixi 
com els millors boscos que quedaven 
aquests últims anys —els del terme de 
Lies— son explotáis anualment amb 
una iníensitat que fins i tot els ha fel per-
dre, en molts indrets, el carácter de 
comunitat forestal. Aquesta degradado 
de les comunitats vegetáis es reílecteix 
igualment en el poblament faunísfic i, 
d'aquesta manera, ens trobem que les 
poblacions de gall fer i picot negre — 
dues aus que podem considerar com 
a indicadores de la qualitat deis 
boscos— son escasses en el primer cas 
i inexistents en el segon, atmenys com 
a nidiíicant. 
Els factors fins ara descrits fan que 
siguin elspratssubalpinsi l'estatge alpí 
els únics ambients que conservin llurs 
caractenstiques naturals. Aquests prats 
i la part alta deis boscos formen part de 
la Reserva Nacional de Caga de la 
Cerdanya-AIt Urgell, la qual sestén cap 
a ponent dins els límits d'aquesta última 
comarca. Lisard —l'espécie mes carac-
terística en totes les reserves pirinen* 
ques— té, pero, escassos efectius. 
Aquest fet concret es veu agreujat per 
la circumstáncia que aquesta reserva 
limita amb Andorra, país on la legisla-
do de caga no afavoreix precisament 
el manteniment racional de les pobla-
cions de les especies animáis, cinegé-
tiques o no. 
Els prats alpins i subalpins, com 
déiem, son la part mes ben conservada 
del muntanyam de la solana. És aquí on 
la Cerdanya té els seus únics estanys 
d'alía muntanya, com ara els de Malniu, 
la Pera. l'Orri i Montmalús, al voltant deis 
quals se sitúen interessants comunitats 
vegetáis de mullera. La perdiu blanca, 
lermini ¡ la marmota —aquesta última 
no autóctona, sino arribada de Franga 
a partir d'una reinlroducció— teñen en 
aqüestes zones els seus únics refugis 
en el conjunt de la comarca. Malgrat 
que afortunadament no existeix encara 
cap pista d'esquí alpí a la zona, altres 
son els factors massificadors que ame-
nacen amb la degradació d'aquest 
entorn. Els estanys esmentats antenor-
ment actúen com a centre d'atracció 
turística, sobretot a l'esíiu. Especialment 
greus son els casos deis estanys de la 
Pera (lerme de Lies i Aránser) i de ivlal-
niu (terme de Meranges), on la cons-
trucció de pistes fins ais mateixos llacs 
permet que hi arribín gran nombre de 
vehicles, tant tot terreny com turismos. 
A mes. I'acampada hi és permesa, amb 
la qual cosa s'arreplega una auténtica 
gernació al bell mig deis prats i vores 
deis estanys, amb els consegüents pro-
blemes d'acumulació de deixalles i 
degradació de les pastures que aixó 
comporta. Seria desitjable que, com a 
qualsevol altre indret d'ús turístic, el 
punt d'atracció no ios directament 
accessible amb vehicle, la qual cosa 
afavonria, sens dubte, la conservado 
del medi. 
A la solana, pero, existeixen pistes 
d'esquí nórdic: les de Lies i les d'Arán-
ser A mes, rAjuntament de Guils pre-
Adonis 
vernalis, 
ranunculácia 
latesarmática 
de floració 
primerenca ais 
tossais de la 
plana cerdana, 
on existeix 
l'ijnica 
pobíació de 
Catalunya ¡ 
una de les 
poques de la 
Península. 
O 
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Larpella pátlida 
(Circus cyaneus) 
disposa actualment 
de molt poques 
localilats de cria al 
nostre país, una 
d'elles a la 
Cerdanya, 
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Lextracció de fusta 
ha estat sempre molt 
intensa ais boscos 
del muntanyam axial 
de la comarca. Els 
métodes d'extracció 
comporten greus 
problemes erosius. 
ten crear-ne unes en el seu terme. 
Aquesta modalitat esportiva ha resultat, 
en alguns casos, una exceHent via per 
reactivar l'economia d'alguns municipis 
de muntanya d'una manera forga mes 
racional que restabliment de pistes 
d'esquí alpí. Tot i així, quan. com hem 
vist. el medí ja está forga afectal per 
altres circumsíáncies. aquesta última 
s'afegeix com un alíre factor de degra-
dació mes, especialment greu si tenim 
en compte que no fa mes que perllon-
gar la massificació a tot Tany. Conside-
rat, per tanl, el conjunt d'activitats que 
es duen a terme en els boscos de la 
solana, no és sorprenent, per exemple, 
la migradesa de les poblacions d ani-
máis forestáis. 
En el conjunt de medis mun-
tanyencs que eslem comeníant cal des-
tacar la valí de la Llosa —situada en els 
termes de Lies i Prullans— com I espai 
natural mes ben conservat, Aixó no vol 
dir que els seus boscos no paiesin en 
alguns punts els efectos d'una desfores-
tació abusiva, pero, com a mínim, el 
mantell forestal és mes continu i manté 
encara certa qualitat. El riu de la Llosa, 
que dona nom a la valí, conserva inte-
ressants comunitats de ribera i, com ja 
s'ha comentat. fou declarat Reserva 
Natural Parcial per a la protecció de la 
llúdriga. Aquesta reserva compren la 
íotalitat del riu, des del seu naixement 
fins prácticament el punt on conflueix 
amb el Segre, és a dir, uns 17 quilóme-
tros. Des de ja fa uns anys existeix el 
projecte de construir dues minicentrals 
hidroeléctnques a la part baixa d'aquest 
torrenl. Aquesta iniciativa, que sembla 
que anirá endavant, suposaria, a part 
de l impacte paisatgístic, un greu per-
judici per a la població de llúdriga, la 
qual veuria degradat el seu habitat i 
anuHada la possibilitat de reaützar des-
placaments estacionáis al llarg del curs 
del riu. 
Finalmení, comentarem l'existéncia 
dun avantprojecte realitzat per iniciativa 
deis comuns andorrans que limiten 
amb la Cerdanya per construir un túnel 
que enllaci Andorra peí sud-est amb 
TEstat espanyol, és a dir, amb e! túnel 
del Cadí i Barcelona. Una de les possi-
bilitats que es preveuen és la de fer 
l'accés precisament per la valí de la 
Llosa, Aquesta iniciativa sembla actual-
ment molt irrealitzable, donada la 
magnitud del pressupost necessari per 
dur-la a terme i també peí fet que el 
túnel del Pimorent será una realitaí 
d'aquí a pocs anys, la qual cosa facili-
tará l'accés a Andorra peí pas de la 
Casa. Cal teñir en comple, pero, que un 
túnel que enllacés Andorra directament 
amb la Cerdanya —sigui per la Llosa o 
bé per la zona de la tosa plana de 
Lies— seria ben vist pels ajuntaments 
deis municipis afectats: Lies, Prullans i 
Bel I ver 
La baga 
Lany 1983, per decret del 15 de 
juliol, la Generalilat de Catalunya creava 
el Pare Natural del Cadí-Moixeró, el 
qual compren les serres del Cadí i 
rvloixeró, e! massís del Pedraforca i gran 
parí deis de la tosa d Alp i Puigllangada. 
Aquest conjunt muntanyós s'estén per 
les comarques de la Cerdanya, l'AIt 
Urgell i el Berguedá, amb una superfi-
cie total de 41.342 hectárees. Tenim, per 
tant, que la práctica totalitat del mun-
tanyam de la baga está melosa dins 
l'entorn del Pare A mes, tota aquesta 
zona i les serres del Verd i del Pon del 
Comte constitueixen, des de 1966, la 
Reserva Nacional de Caga del Cadi. 
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L'estatge aipi de la 
solana presenta 
ambients únics a la 
comarca, com ara eis 
estanys de muntanya. 
El fácil accés amb 
vehicle a aquests 
indrels provoca la 
lenta degradado del 
medí. 
La figura de Pare Natural, no lan 
restrictiva com la de Pare Nacional, 
intenta fer compatible la preservació de 
rentorn ecológic amb el desenvolupa-
ment racional de les poblacions afec-
tados. És a din hom intenta planificar 
d'una manera adient l'explotació deis 
recursos naturaís a través d'uns siste-
mes de gestió que tingum en compte 
la conservado deis valors naturaís de 
l'entorn. Aixó comporta, com veurem, 
no pas pocs problemes a l'hora d'apli-
car una planificado sobre el conjunt 
d'activitats que hom desenvolupa dins 
l'área protegida. 
L'aspecte de la baga contrasta torga 
amb el de la solana. Aquí els boscos es 
conserven molt millor, tant peí que fa al 
total de superficie que ocupen com al 
seu estat. fot i així, els boscos de plani-
folis també han desapareguf, restan! tan 
sois algunos taques esparses de rou-
reda de roure martinenc, npolles d'elles 
de propietat particular. És a l'altura 
d'aquests boscos planifolis en se sitúen 
els poblaments humaos, l'activitat deis 
quals ha convertit els medis forestáis en 
pastures. L'abandonament de les feixes 
mes eniairades ha facilitat la installació 
de pinedos secundarios de pi roig en 
els indrets primitivament ocupáis per 
rouredes. 
Per sobre del nivell deis pobles se 
sitúen les pinedos de pi roig, avetoses 
i boscos de pi negre. Cada municipi o 
entitaí local menor gestiona els boscos 
dei seu terme. de tal manera que cada 
any se'n treu fusta. Aqüestes tales 
anuals son supervisades per l'equip 
técnic del Pare Natural, el qual intervé 
en la tria de parceHes i els arbres a ta-
llar i ha de donar el vist-i-piau perqué 
es dugui a terme la intervenció. Els 
ingressos deriváis d'aqüestes explota-
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cíons son íorga irnportants per ais 
pobles. ja que és a partir d'aquí com 
gestionen llurs milloresen infrastructura 
i servéis públics. Aqüestes actuacions 
tan soviniejades han fet no sois que ja 
no quedi cap superficie de bosc que no 
hagi patit la intervenció humana, sino 
que en alguns indrets la degradació 
hagi estat realment important. Així, 
zones com la mata Negra o el vessant 
occidental de penyes Altes presenten 
encara actualmenl árees completament 
desforeslades, record deis métodes 
d'estassada utilitzats arreu ja fa alguns 
anys, amb anterioritat a la oreació del 
pare. A partir d'aquesía data les iníer-
vencions sobre els boscos s'han dut a 
terme d'una manera molt mes racional, 
tot i que amb la mateixa freqüéncia. 
Aixó és així perqué son els municipis els 
que decideixen efectuar les interven-
cions, de les quals deponen, com ja 
hem comentat, per a llurs necessitats 
mes básiques. Uúnica forma daturar 
una subhasta de fusta, d'acord amb el 
La crisi de Taita 
muntanya ha fet 
minvar els ramats i 
pot portar a la 
desaparició de la 
pagesia si no 
s'intervé de manera 
adequada per 
reequilibrar els 
diíerents sectors. 
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que representa la figura del Pare Natu-
ral, és pagar-la. és a dir, indemnitzar 
l'ajuntament corresponenl a canvi que 
la tala no es dugui a terme. Aixó és el 
que s'ha fet durant aquests anys per evi-
tar estassades en comunitats íoreslals 
d'especial interés, com ara els boscos 
de pi negre o bé zones de nidificació 
de gall fer o picol negre. Ara bé. aquest 
métode no és prou efectiu donada 
l'assignació pressupostária del pare i, 
així, cada any sois es poden evitar una 
o dues subhastes quan. de íel, se'n fan 
moltes mes. Aquesta és una conse-
qüéncia lamentable de leseas pressu-
post destina! a I espai natural mes gran 
de Catalunya, que és inferior al deis 
altres pares naturals catalans. 
Tanmateix, creiem que aquest pro-
blema s'ha d'integrar en un mare sócio-
económic mes ampli que ultrapassa 
fins i tot les competéncies del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
En efecte, a la Cerdanya ens trobem 
amb el fet que la poblado loeal ha de 
dependre anualment de l'explotació 
deis seus recursos naturals (boscos, 
podreres...) mentre que Tentürn es va 
omplint cada cop más de segónos resi-
dencies de gent foránia. L'acíual sis-
tema de contribucions urbanes permet 
que els impostos que paguen els page-
sos mes modestos siguin molt superiors 
ais deis propietaris de xalets i aparta-
ments. Aquesta situació, a parí de 
fomentar Tabandonament de l'activilal 
agrícola en favor del sector turístic, fa 
que la comunital no tregui gaire profit 
de la proliferació de segónos residen-
cies, ja que les places a ocupar en el 
sector de servéis no abasten el total de 
poblado que deixa el sector primari. tJn 
augment de la contribució urbana 
sobre les segones residencies seria útil 
per reequilibrar els direrents sectors i. 
alhora. suposaria uns ingressos muni-
cipals que evitarien lexplotacióanual de 
la muntanya. la qual cosa contribuirla 
a una millor conservado de Tentorn i. 
en definitiva, a crear una oferta turística 
de qualital. 
A la baga no existeixen punts 
d'atrácelo turística tan massificats com 
a la solana, loí i que en els últims anys 
hom ha comprovat un increment de visi-
tants, sobretot en els petits refugis 
esparsos dins els límits del Pare Natu-
ral. Son especialment perilloses certas 
activitats, com ara l'excessiva collida de 
bolets amb métodes poc adients i la 
Iliure circulació de vehicles fora deis 
camins i de les pistes forestáis. És evi-
dent que el Paro ha de recolzar la difu-
sió deis valors naturals de l'área 
protegida, pero sempre d'una forma 
racional, és a dir, sena completament 
contraproduent incentivar una massifi-
cació, que sois portaría a una paulatina 
degradado ambiental. És per aixó que 
son especialment interessanls algunos 
inieiatives municipals —com la de 
I Ajuntament de Grus— que pretenen 
raeíonalitzar la eireulaeió de visitants per 
la muntanya tancant al tránsit motorit-
zat els camins secundans i pistes fores-
táis. Aquests aecessos son forga 
nombrosos i foren construíts exclusiva-
ment pera l'extraccióde fusta, ésa dir, 
no son vies de comunicació. La Iliure 
circulado de vehicles per aquests 
camins representa un accés fácil a les 
parts mes delicados de lecosistema 
forestal. Inieiatives com la descrita hau-
rien d'ésser incentivades des de lAdmi-
nistració. 
La planificado de ractivitat turística 
dins el Pare es basa en dos punts: la 
ereació de la mfrastruclura necessária 
Ivlagnífic aspecte 
d'un bosc subalpt a 
la serra del Cadí. 
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Un guarda del Pare 
Natural del Cadí-
Moixeró. Les 
limitacions 
pressupostáries 
d'aquest espai 
protegit son un 
impediment per a 
desenvolupament 
normal de les 
tasques que hom hi 
desenvolupa. 
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Un altre aspecte deis 
boscos de la baga. 
No es pot permetre 
que els municipis 
depenguin de les 
exiracctons de fusta 
per Cubrir llurs 
necessitats mes 
básiques. 
per orientar els visilants d'una forma 
racional (accessos ais refugis, mlradors 
i incirets d'esbarjo, tancamenl al tránsit 
motoritzat de la resta de pistes de mun-
tanya, centres dinformació, itineraris 
marcáis...) i l'existéncia duna guarde-
ría preparada i efectiva, Aqüestes 
necessitats básiques no s'lnan assolll 
del tot a causa d u n problema que ja 
liem comentat: la limitactó pressupos-
lária, És per aixó que actualment sois 
exlsteixen dues patrulles de guardes del 
Pare, una a cada vessant. que evidenl-
ment no poden actuar d'una manera 
efectiva sobre les mes de 41.000 hec-
tárees. A mes, l'escás nombre de per-
sonal técnic fa que no es pugufn 
desenvolupar tasques dlnvestigació 
que serien molí útiis per a la gesiió cor-
recta deis diversos ecosistemes. Espe-
rein, en definitiva, que en un fulur, que 
no pot ésser gens llunyá, la Generalital 
doti aquest espai protegit amb els mit-
jans necessaris perqué realment ho 
sigui. 
Finalment. cal fer esment de Texis-
téncia de les pistes d esquí alpí de la 
[''/lolina i la Masella, bona part de les 
quals están excloses del territori abas-
lat peí Pare Natural. Com és sabut. 
aqüestes instaHacions foren construidos 
ja fa molts anys. Les pistes i llurs respec-
tives urbanilzacions, situados en pie 
estalge subalpí, comportaren la des-
trucció de moltes heclárees de bosc i 
una humanització intensiva deis prats 
alpins I subalpins del massís de la tosa 
d'Alp. Cal destacar que ía tres anys 
sorgí un projecte d'ampliació de les pis-
tes de la Masella vers el vessant occi-
dental del massís, el qual fou 
aparentment abandonat. Iniciatives 
d'aquest tipus son senzillament impen-
sables dins l'ámbit d'un Paro Natural i 
suposem que, si en el futur es tornes-
sin a presentar, serien rebutjades pels 
ens administratius pertinents. 
Ramón Marlinez-VIdal és bióleg. 
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